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For Immediate Release
Governors State University Releases
Spring/Summer 2003 Dean’s List
University Park, Ill., October 10, 2003—Governors State University has released its
Dean's List for the spring/summer 2003 trimester. A total of 327 GSU students made
the list.
To be eligible, undergraduate students must demonstrate superior academic
performance, earning a grade point average (GPA) of 3.695 or higher. They must also
be enrolled for six or more semester hours.
"Employers take note," said Dr. Paul Keys, the university's provost. "These students
have risen to the highest level of academic achievement while working, raising families,
and meeting all of the demands placed on their daily lives."
According to Keys, Governors State students are atypical. Geared largely toward
working adults, the university draws students whose average student age is 34. Nearly
all work. Often, they attend Governors State year-round.
"GSU operates on a trimester system," Keys said. "The springs/summer trimester is a
full trimester, just like fall or winter. Our students take advantage of that to accelerate
their time to graduation."
The following students made Governors State University’s Spring/Summer 2003 Dean's
List:
Alsip
Jaime L. Birks
Dolores M. Easton
Barbara L. Marquez
Nicole Smith
Kelly C. Waldrom
Aurora
Lisa R. Pritchard
Bastrop
Kenneth Edward Andreas
Beecher
Jennifer Lyn Frank
Lisa A. Hilger
April R. Taylor
Berwyn
Erendira Santillan
Charles E. Surman
Blue Island
Vanessa Manning
June A. Weckler
Bolingbrook
Eileen Arquines
Tiffany L. Fountain
Mark R. Whiteside
Bourbonnais
Lisa R. Browning
Jerold B. Hodgkin
Jennifer Anne Lynch
Sara D. Smith
Bradley
Suzette Gray
Misty Lynn Thomas
Bridgeview
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Shadi A. Dawwas
Calumet City
Temarria L. McDonald
Debbie L. Moore
Chicago
Karen E. Blakey (60617)
Loretha Brown (60620)
Jamiel K. Chapple (60628)
Sonia Chavez (60657)
Matthew J. Conway (60643)
Ewa Coppola (60629)
Melinda U. R. Crosby (60615)
Alison V. Curran (60655)
Maxine E. Evans (60649)
Patricia E. Flewellen-Harris (60615)
Dianna Guzman (60640)
Stephanie A. Jackson (60615)
Eric J. Johnson (60630)
June Johnson (60652)
June F. Jones (60620-5336)
James L. Madden (60643)
Sylvia McGhee (60644)
Rose K. Moy (60616)
Luann S. Parduhn (60643-2708)
Michelle J. Powell (60655)
Jennifer Reed (60643)
Nicole Amanda Sanders (60643)
Margarita Soto (60608)
Cheri D. Spencer-Smith (60652)
Sandra M. Stepanek (60643)
Rosaly C. Tam (60632)
Patricia A. Thompson (60649)
Edward J. Torba (60629-5111)
Edith M. Weber (60643)
Chicago Heights
Darlene K. Alexander
Bev Barnes
Terrance K. Dillon
Adelicia C. Garcia
Kerry V. Knowles
Micaela F. Luna
Suzanne L. Traina
Chicago Ridge
Gitana Matuliukstyte
Country Club Hills
Karen D. Lewis
Patrice Washington
Crestwood
Frank R. Ciezadlo
Mary P. Ford
Catherine J. Reynolds
Crete
Yuana D. Blanchard
Sherri A. Medina
Nate R. Pasbrig
Rebecca R. Ramirez
William D. White
Dolton
Christopher A. Bintz
Scherrie L. Davis
Sonia E. Gutierrez
Rory E. Reese
Cheryl R. Sublette
Zachary Warren
Downers Grove
Tracy E. Smith
Elmhurst
Douglas S. Fennema
Evergreen Park
Kathleen G. Uher
Flossmoor
Cindy L. Altringer
George C. Drabik
Martha J. McCarthy
Peter L. Robertson
Ray H. Zurmoehle
Frankfort
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Mary L. Barnas
Garrett J. Connell
Christy A. Constantine
Christopher E. Meadows
John J. O'Donnell
Thomas L. Ringsrud
Mark A. Tipple
Gilman
Seth A. McIntyre
Glenwood
Aric L. Wimberly
Grant Park
Erin L. Hamann
Cindy M. Reyner
Connie L. Schrage
Harvey
Louis R. Anselmo
DeVita A. Richardson
Hazel Crest
Jenice R. Jackson
Tessa J. Johnson
Daniel Kurz
Rachel L. McDaniel
Ronnesha D. Odom
Hickory Hills
Kathleen A. Otto
Homer Glen
Susan M. Akstins
Homewood
Damon R. Bechaz
Thomas J. Dutton
Sharon T. Koenig
Tina M. Perez
Laura Pierre
Susan J. Riordan
Gayle L. Rogers
Joliet
Linda Marie Abrahamson
Scott C. Bessler
Joseph A. Chellino
Amanda M. Dzurko
Angela S. Ferris
Laveda Manigo
Scot R. Martin
Samantha B. Schaller
Kankakee
Heather M. Hop
Carolyn M. Martini
Jack Prichard
Theresa L. Stubblefield
Lansing
James M. Banasiak
Jenny J. Borman
Karla M. Gomez
Carolyn B. Hoekstra
Nicole M. Johnson
Catherine Vick Kowalczyk
Kristen A. Krolikowski
Mark P. Oganovich
Renee Peters
Alfred G. Phillips, III
Lawrenceville
Tandy J. Hughes
Lemont
Renata Kreczkowski
Lockport
Kristie L. Kukielka
Katharine Lane
Jana R. Nacino
Brenda B. Ternig
Douglas M. West
Lynwood
Robert L. Hines
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Jennifer M. Turner
Manhattan
Jennifer J. Newton
Markham
Maritza P. Pearson
Marseilles
Roxanne E. Olson
Matteson
Monica Y. Argue
Kelly Conry
Alexandra Cook
Eric R. Eckberg
Deborah C. Farley
Diana Ivy
Katherine D. Stege
Midlothian
Stephanie A. Bennett
Matthew W. Hanne
Sandra J. Hillier
Andrya J. Lexow
Jaime J. Selio
Lisa M. Sobol
Huy Tran
Mokena
Jaimie M. Hutman
Margaret Jager
Amy K. Lakeberg
Deborah M. O'Reilly
Momence
John D. Nantz, Jr.
Monee
Tammy S. Limberopoulos
Montgomery
Melissa A. Stokes
Morris
Natalya I. Knoblich
Lindsey R. Sharer
Demetra Turman
Naperville
Rick Oldenburger
New Lenox
Theresa A. Connolly
Michael A. Diggs
Patricia M. James
Daniel P. McCarty
Kimberly A. McGuire
Jason T. Utter
Norridge
Sara J. Shulda
Oak Forest
Kimberly A. Bots
Edward A. Fudacz
Adam M. Groszek
Daren E. Lorek
Robert E. Moss
Jon C. Plautz
Rhonda S. Schultz
Paule Melanie Verdier-McCoy
Oak Lawn
Matthew D. Abrams
Erica N. Bell
Kristine M. Bowen
Christopher A. Cucci
Tracy M. Cucci
Kathleen Mary Doherty
Farhat S. Farooq
Angelique O. Gonzalez
Laura A. Hansen
Osama H. Hindi
Barbara Klikuszowian
Frank W. Malinowski
Michelle L. Montoya
Dorothy A. Piecuch
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Oak Park
Jochen Kurrle
Olympia Fields
Matthew T. Beutler
Bernadette K Mitchell-Dandridge
Orland Hills
Jennifer L. Brabec
Catherine Condon
Orland Park
Amar Ayyash
Angelika K. Berdusis
Kevin J. Curtin
Donna M. Garrity
Mengsu Jiang
Wendy A. Killen
Nicole K. Martin
Marisa A. Monaco
Heather R. Neander
Danielle M. Panico
Betty J. Pekau
Laura B. Poremba
Ali Riphagen
Karla M. Zahara
Palos Heights
Stephanie E. Mullin
Rimas A. Putrius
Jeannine M. Valenta
Palos Park
Dalia A. Almasri
Alisha S. Bailey
Wioletta Bieniek
Lora L. Bothwell
Apolonia M. Henderson
Park Forest
Diane L. Bishop
Robyn L. Elliott
James R. Lesniewski
Lisa A. McGoldrick
Helene M. Shabazz
Stephanie L. Truite
Kimberly S. Urban-Kensey
Pearland
Erin S. Connell
Peotone
Carli E. Burgess
Plainfield
Lisa M. Holmberg
Rabia M. Khan
Cheryl L. Petrou
Dawn K. Sutter
Richton Park
Mona S. Amarteifio
Sharon E.Hollivay Cole
Sherry A. Doyle
Claudette M. Kennedy
Denise Elaine Washington
Riverdale
Benjamin J. Munoz
Romeoville
Cheryl F. Anderson
Tasha Johnson
Carey Sadowski
Sauk Village
David A. Jezior
Schiller Park
Theresa A. Bieschke
Shorewood
Melody D. Roberts
South Chicago Heights
Minerva Marrufo
South Holland
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Kathy A. Burgess
Lisa M. Lenburg
Kathleen M. Stone
Susan M. Wynsma
St. Charles
Mark L. DeBold
Steger
Steven D. Berg
David J. Giuliani
David K. Maurer
Timothy J. Nicholson
Barbara E. Sorensen
Tiwanna D. Wallace
The Colony
Belinda W. Flores
Thornton
LouAnn Lisack
Tinley Park
Sheila Jean Davis-Shoaf
Colleen A. DiMarco
Mary T. Harkness
Kory David Karge
Kevin P. Kenny
Eileen T. Lavin
Melissa M. Malinowski
Jodi Ellen Smith
Kristin A. Thirion
Kathleen M. Thomas
Christina M. Wittke
Dai Zhang
Tucson
Wilson Cooper, Jr.
University Park
Hai Chen
Lynn E. Cousins
Phyllis A. Gibson
Brenda L. Hurns
Karen Sue Miller
Joyce N. Onyenso
Willow Springs
David M. Palasz
Willowbrook
Rudolph Jordan, Jr.
William T. Milton
Wilmington
Sarah A. Enz
Wendy K. Gorges
Anjeanette D. Yates
Woodridge
Marie F. Massicotte
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